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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Инвестиционная привлекательность является одной из ключевых характеристик оценки 
эффективности развития бизнеса, которая обусловливает привлечение организацией инвести-
ций. Перед инвестором всегда стоит проблема выбора объекта инвестирования, то есть опреде-
ления надежности, инвестиционной привлекательности и качества различных финансовых ин-
струментов и предприятий. С позиций инвестора инвестиционная привлекательность рассмат-
ривается как обобщенная характеристика преимуществ и недостатков объекта инвестирования. 
В понимании экономистов инвестиционная привлекательность – это сложное комплекс-
ное понятие, всегда предполагающее баланс как минимум двух составляющих: риска и выгоды. 
Понятие «инвестиционная привлекательность организации» зачастую отождествляется с кре-
дитоспособностью организации, ее деловой репутацией или инвестиционной привлекательно-
стью проекта.  
Т. С. Колмыкова считает, что инвестиционная привлекательность – это «способность 
предпринимательской структуры сформировать совокупность благоприятных условий для ин-
вестора и эффективно использовать инвестиционные ресурсы» [1, с. 5]. 
Т. З. Ахмятжанов под инвестиционной привлекательность понимает «возможности изме-
нения стоимости бизнеса, которая определяется эффективностью его деятельности, а именно 
соотношением рентабельности инвестированного капитала и средневзвешенной стоимости ка-
питала, от которого зависит, способна ли организация наращивать собственный капитал, уве-
личивая свою стоимость и, следовательно, благосостояние инвесторов» [2, с. 18–19]. 
В. А. Бабушкин рассматривает исследуемую категорию как «состояние организации, при 
котором у потенциального собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) 
возникает желание пойти на определенный риск и обеспечить приток инвестиций в монетарной 
и (или) немонетарной форме» [3, с. 12]. 
Из перечисленных определений следует, что инвестиционную привлекательность органи-
зации можно рассматривать в качестве характеристики ее деятельности или как отдельную 
экономическую категорию. Применительно к хозяйствующему субъекту, следует поддержать 
точку зрения, что инвестиционная привлекательность выступает отдельной характеристикой 
его деятельности, наряду с финансовой устойчивостью или платежеспособностью. 
Считаем, что инвестиционная привлекательность – это многоуровневая интегральная ха-
рактеристика совокупности экономических, финансовых, производственных и организацион-
ных аспектов оценки организации, которые должны соответствовать требованиям потенциаль-
ных инвесторов и обеспечивать положительный эффект от вложений в развитие бизнеса.  
Привлекательность организации как объекта для инвестирования зависит от ее способно-
сти создать благоприятные условия для инвесторов, обеспечить доходность их вложений за 
счет устойчивого экономического и инновационного развития, а также защитить их интересы 
вследствие негативного воздействиях факторов внешней среды.  
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